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ABSTRAK
Pendanaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan, salah
satu strategi untuk melakukan pendanaan adalah dengan menerbitkan saham.
Sebelum saham perusahaan dapat diperjualbelikan dalam pasar sekunder,
maka perusahaan perlu melakukan Initial Public Offering terlebih dahulu,
namun seringkali terjadi fenomena dalam proses Initial Public Offering yang
merugikan pihak penerbit saham, yaitu underpricing. Apabila saham
underpricing, maka pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan akan
menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing di Bursa Efek
Indonesia Periode 2009-2013.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas dengan
menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2009-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada
penelitian ini adalah Purposive Sampling, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.
Hasil menunjukan hanya reputasi auditor yang mempengaruhi
underpricing, sedangkan variabel-variabel fundamental perusahaan seperti
umur perusahaan, ROA, DER & firm size tidak mempengaruhi underpricing.
Kata Kunci : Underpricing, Reputasi Auditor, Umur Perusahaan,
Profitabilitas, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan.
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ABSTRACT
Funding is essential to a company, one of the strategies for funding
is to shares issue to the public. Before the company's shares can be traded in
the secondary market, the company needs to do an Initial Public Offering
first, but there are some phenomenon that frequently occurred in the process
of Initial Public Offering that disadvantage the issuer, namely underpricing.
If the shares is underpriced, the fund obtained by the company will be not
optimal. Therefore the aim of this study was to determine the factors that
affect underpricing in the Indonesia Stock Exchange Period 2009-2013.
This research use the study of causality by using secondary data.
The population in this study are all companies that carry out an initial public
offering on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2013. The sampling
technique used in this research is purposive sampling, data collection
techniques performed with documentation. The analysis technique used in
this study is Multiple Linear Regression.
The results show that auditor reputation is the only variable that
affect underpricing, while the other fundamental variable such firm ages,
ROA, DER and firm size does not affect underpricing.
Keyword : Underpricing, Auditor Reputation, Firm Ages, Profitability,
Financial Leverage, Firm Size.
